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Lampiran 1. Standard Operating Procedures (SOP) Siklus 
Pengadaan Barang Hotel V3 Surabaya 
























Indonesia merupakan salah satu Negara yang menarik banyak 
wisatawan untuk berkunjung. Tingkat pertumbuhan jumlah 
wisatawan mancanegara ke Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. 
Hal ini tentunya tidak hanya dimanfaatkan oleh pengelola tempat 
pariwisata, namun juga para pengusaha hotel dan restauran-restauran 
di Indonesia. Banyaknya hotel yang didirikan memacu adanya 
persaingan ketat antar hotel. Oleh karena itu, tiap-tiap hotel harus 
memiliki keunikkan tersendiri dan memuaskan pelanggan yang 
menggunakan jasanya. Sebuah hotel yang baik, di dalamnya tentu 
terdapat prosedur yang teratur pula. Prosedur-prosedur tersebut 
biasanya terangkum dalam sebuah SOP.  
Kota Surabaya termasuk salah satu kota tempat tujuan wisata 
di Indonesia. Hotel V3 merupakan hotel berbintang 3 di kota 
Surabaya. Hotel V3 Sura baya memiliki masalah pada siklus 
pengadaan barang bagian dapur. Permasalahan yang ada tersebut, 
beberapa diantaranya dikarenakan tidak ada prosedur tertulis, 
sehingga proses bisnis tidak jelas dan berjalan tidak efektif. Sistem 
yang digunakan Hotel V3 adalah sebagian besar sistem manual dan 
sisanya adalah sistem terkomputerisasi. Seringkali terjadi kesalahan 
pada saat berjalannya proses bisnis yang nantinya akan menimbulkan 
kerugian. Penelitian ini berupa penelitian studi kasus yang tidak 
berhipotesis. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
menganalisis penyebab permasalahan yang timbul pada siklus 
pengadaan barang serta mencari solusi yang tepat. Penulis sendiri 
menyimpulkan untuk menyusun Standard Operating Procedures 
(SOP). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif.  
 
 
Kata kunci: sistem informasi akuntansi, Standard Operating 






Indonesia is one country which attracts many tourists to visit. 
The growth rate of the number of foreign tourists to Indonesia 
continues to increase each year. This is certainly not only used by 
the manager of tourism, but also the hotelier and restaurant-
restaurant in Indonesia. The number of hotel established spur their 
fierce competition among hotels. Therefore, every hotel should have 
its own uniqueness and satisfy customers who use the services. A 
good hotel, in which there must be a regular procedure as well. 
These procedures are usually summarized in an SOP. 
Surabaya city including one of the cities tourist destinations in 
Indonesia. V3 Hotel is a 3-star hotel in the city of Surabaya. V3 
Hotel Surabaya have a problem in the procurement cycle parts of the 
kitchen. The problems that exist, some of them because there are no 
written procedures, so that the business process is not clear and the 
walk is not effective. Hotel V3 system used is largely manual system 
and the rest is a computerized system. Often an error occurs during 
the passage of a business process that will result in losses. This 
research is a case study that does not hypothesize. The purpose of 
this study was to analyze the causes of the problems that arise in the 
procurement cycle and seek appropriate solutions. Authors 
themselves concluded to prepare Standard Operating Procedures 
(SOP). The data used is qualitative data.. 
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